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Los! fractales! no! forman! parte! del! currículum! de!Matemática! obligatorio! de! la! educación! escolar! en! nuestro! país.!
Estos!objetos!conllevan!variados!conceptos!matemáticos,!algunos!de! los!cuales!se! inician!en! los!niveles!básicos!de!
enseñanza! y! continúan! hacia! los! cursos! superiores.! Este! estudio! se! centra! en! las! construcciones! cognitivas! que!
muestran! estudiantes! que! no! conocen! del! tema! al! responder! un! cuestionario! elaborado! con! un! mínimo! de!
instrucciones!sobre!la!regla!geométrica!por!la!cual!emerge!uno!de!sus!más!conocidos!representantes.!Los!proceso!de!
iteración! y! autosimilitud! que! se! construyen,! surgen! de! un! estudio! históricoBepistemológico! y! se! relacionan! con!
mecanismos!de!abstracción!reflexiva!mirados!desde! la! teoría!APOE,!aportando!una!ruta!para! la!planificación!de! la!
enseñanza.! Los! resultados! esperados! son! la! refinación! de! la! hipótesis! cognitiva,! que! para! el! objeto! de! estudio!






secondary.!This! study! focuses!on!cognitive!constructs! that! show!students!who!do!not!know!the! topic! to!answer!a!
questionnaire! developed! with! minimal! instructions! about! the! geometric! rule! by! which! emerges! one! of! its! bestB
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Los!objetos! fractales!quedan!mejor!definidos!por! sus! características! intrínsecas! –naturaleza! iterativa! y!
autosimilitud! de! su! estructura! a! distintas! escalas–,! estos! permiten! describir! variados! elementos! de! la!
naturaleza,!que!presentan!estas! cualidades,!es!decir,!mantienen!su!estructura!en!cualquier!escala!que!








Oktaç,! Roa,! Trigueros! y!Weller,! 2014),! se! diseñó!una!Descomposición!Genética! (DG)! para! describir! las!
construcciones!y!mecanismos!mentales!que!muestran!estudiantes!de!educación!media!en!relación!a!un!
fractal!específico,!llamado!Triángulo!de!Sierpinski.!!
Esta!propuesta!hipotética!de!construcción!cognitiva,!DG,!de!dicho! fractal!en! su!versión!geométrica,! se!
basó! en! un! estudio! históricoBepistemológico! siendo! la! Matemática! misma! parte! crucial! de! esta!
formulación,!que!se!enmarca!dentro!de!la!Didáctica!de!la!Matemática.!!
Levantar!desde!el!estudio!teórico!cuáles!son!las!construcciones!cognitivas!y!mecanismos!de!abstracción!






¿Cuáles! son! las! construcciones! y!mecanismos!mentales!que!muestran!estudiantes!de!educación!
media!que!no!conocen!el!tema,!para!el!concepto!fractal!Triángulo!de!Sierpinski?!















Los! fractales! han! sido! incorporados! en! investigaciones! que! abordan! distintas! temáticas! llamando! la!





general! se! encuentran! estudios! que! presentan! estrategias! didácticas! para! su! desarrollo! a! nivel! de!
educación!secundaria!y!universitaria!aportando!actividades!prácticas!y!teóricas!en!el!aula,!algunos!como!
MorenoBMarín! (2002),! incluyen! el! uso! de! material! concreto! para! su! compresión! plasmando! fractales!
mediante! figuras! en! dos! y! tres! dimensiones.! Sus! resultados! aluden! a! la! posibilidad! de! reforzar!
conocimientos!matemáticos!y!desarrollar!el!interés!de!los!estudiantes!por!lo!novedoso!del!tema!además!
por! caracterizar! su! desarrollo! en! distintos! grados! de! complejidad! por! lo! que! se! pueden! adecuar! a!
distintos!niveles!de!enseñanza.!
Otros!estudios,! recurren!a! los! fractales,!para! tratar!conceptos!más!abstractos!como!el! infinito,! límites,!




Un! aporte! desde! la! cognición! lo! hace! Garbin! (2007)! quien! partiendo! de! la! representación! y! la!
visualización,!estudió!qué!características!de!los!fractales!son!percibidas!por!estudiantes!universitarios!y!








García,! 1982)! fue!postulada! como!uno!de! los!procesos!que! ayudan!a! superar! los! desequilibrios!por! la!
adaptación!de!nuevos!conocimientos!sobre!estructuras!ya!equilibradas.!
Estos! estudios! fueron! la! base! para! generar! una! de! las! teorías! de! la! Didáctica! de! las! Matemáticas!
actualmente!en!pleno!desarrollo:!Acciones,!Procesos,!Objetos!y!Esquemas,!!!!!BAPOEB,!son!construcciones!
mentales! que! evolucionan! por! mecanismos! como! la! Interiorización,! Coordinación,! Encapsulación! y!
Tematización,!conceptos!derivados!de!la!noción!de!abstracción!reflexiva!desarrollada!por!Piaget!(Asiala,!
Brown,!DeVries,!Dubinsky,!Mathews!y!Thomas,!1996).!!







Por! el! mecanismo! de! Interiorización! una! acción! se! transforma! en! un! Proceso.! Esto! significa! que! la!
reflexión!sobre!las!Acciones!produce!un!dominio!sobre!ellas!y!puede!controlarlas!de!forma!interna,!esto!
se! observa! cuando! el! sujeto! es! capaz! de! saltarse! pasos! o! invertir! el! Proceso.! Otro! mecanismo! que!
produce! este! tipo! de! construcción! es! la! coordinación! de! Procesos! los! que! pueden! provenir! de! la!
desencapsulación! de! Objetos! ya! construidos! y! la! necesidad! de! reflexionar! sobre! estos! para! construir!
nuevos!Procesos.!!
La! construcción! de! Objetos,! cognitivos,! se! produce! por! el! mecanismo! de! Encapsulación! observado!
cuando! el! individuo! realiza! Acciones! sobre! Procesos! los! que! percibe! ahora! ya! no! como! estructuras!







Arnon! et! al.! (2014),! presentan! la! posible! construcción! de! un! nuevo! estado! sin! embargo! no! hay!
investigaciones! suficientes! que! avalen! esta! premisa.! El! concepto!de! Totalidad!es! concebido! como!una!
construcción!intermedia!entre!Proceso!y!Objeto!y!se!relacionaría!principalmente!con!procesos!infinitos!o!

























frente! a! la! aparición! de! entes! extraños! Bfunciones! continuas! sin! derivadaB.! Esta! aparición! provoca! un!
quiebre! en! el! concierto! de! las!Matemáticas,! por! la! concepción! aceptada! hasta! entonces,! de! que! una!












La! revisión! del! currículum! nacional! detecta! que! en! el! plan! común! de! estudios,! los! aprendizajes!
relacionados!con!Geometría!se!desarrollan!en!su!totalidad!en!torno!a!la!axiomática!de!Euclides,!dejando!
para! los! cursos!diferenciados!–estudiantes!que!eligen!profundizar! en! la! asignatura–!del!último!año!de!










relación! a! sucesiones! geométricas,! otorgando! la! posibilidad! de! introducir! la! idea! de! límite,! y!
convergencia,!entre!otros!(Ministerio!de!Educación,!2005).!





gráficos! de! los! estudiantes.! El! cuestionario! base! fue! dividido! en! dos! partes! considerando! que! desde!
determinada! actividad,! se! daban! señales! para! desarrollar! las! previas,! variable! no! deseada! en! esta!
investigación.! Además,! a! partir! de! una! medición! inicial! se! verificó! que! un! estudiante! ocupaba! más!
tiempo!de!lo!esperado!en!desarrollar!las!actividades!propuestas.!
■  Componente!de!recolección!y!análisis!de!datos!
El! acceso! a! los! informantes! presentó! dificultades! porque! las! investigadoras! no! tenían! una! relación!
directa!con!actividades!de!enseñanza!en!los!grupos!definidas.!Finalmente!el!cuestionario!fue!aplicado!a!
nueve!estudiantes!que!no!conocían!el!tema.!La!aplicación!de!cada!parte!del!cuestionarios!se!realizó!en!
día! diferentes! de! la! misma! semana.! Fue! desarrollado! en! forma! individual! por! cada! uno! de! los!
informantes!y!el!docente!a!cargo!no!intervino!en!su!desarrollo.!
■  Resultados!!


























































































































































































































































• Las! actividades! diseñadas! en! el! cuestionario! no! solo! constituyeron! un! instrumento! para! validar!
empíricamente!el!modelo,! sino!que! se!evidenció! como!una! secuencia!de!enseñanza,!más! aún,! una!
secuencia! de! autoaprendizaje! toda! vez! que! a! partir! de! ella! y! de! unas! pocas! instrucciones! precisas!
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